










sive ductal carcinoma with a predominatly intraductal
 
component, papillotubular carcinoma (Solid papillary
 







牧口 貴哉，?堀口 淳，?長岡 りん ?
高他 大輔，?六反田奈和，?佐藤亜矢子 ?
時庭 英彰，?内田紗弥香，?常田 祐子 ?
























上田 重人，大崎 昭彦，松浦 一生
重川 崇，中宮 紀子，島田 浩子
廣川 詠子，佐野 弘，髙橋 孝郎
佐伯 俊昭（埼玉医科大学国際医療センター
乳腺腫瘍科）
【症 例】 52歳,女性.【主 訴】 心窩部痛.【現病


























福島 加代，?真下 陽子，?岡田 朗子 ?




者 (以下 :ピアサポーター) によるがん患者の相談 (以
下 :ピアサポート)活動を開始した.開始後一年間の活
動状況を報告する.
ピアサポート活動は週 2回,相談支援センターに隣接
する患者サロンで行われた. 一年間の相談件数は 481件
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